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І. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 
Мета курсу – дати студентам спеціальності 023 «Образотворче мистецтво, 
декоративне мистецтво, реставрація» уявлення про основні підходи до 
дослідження культури повсякденності, окреслити специфічні риси розвитку 
побутової культури різних народів світу. Курс спрямований на формування у 
студентів цілісного уявлення про розмаїтий побут західного і східного типів 
повсякденної культури. 
Завдання курсу: 
 Засвоєння ключових принципів дослідження культури повсякденності; 
 ознайомлення студентів із різними формами побутової культури; 
 продемонструвати як впливають природні, історичні, економічні, соціальні 
фактори на формування специфіки побутової культури; 
 сформувати уявлення про побутові особливості окремих культур в їх 
історичній динаміці;  
 сприяти формуванню самостійного сприйняття процесів розвитку 
побутової культури на сучасному етапі; 
 закласти розуміння актуальності дослідження повсякденної культури для 
сучасного гуманітарного знання. 
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен  
знати:  
 закономірності впливу історико-культурного процесу на трансформацію 
побутового середовища; 
 основні принципи дослідження культури повсякденності; 
 провідні тенденції розвитку побутової культури Європи та країн Сходу; 
вміти:  
 орієнтуватися в основних тенденціях розвитку побутової культури Європи та 
країн Сходу; 
 орієнтуватися у спеціальній літературі; 
 логічно репрезентувати освоєний матеріал;  
 аналізувати та реферувати першоджерела. 
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ІІ. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 
 
Курс: Галузь, спеціальність, 
освітній рівень 
Характеристика 
навчальної дисципліни 
Кількість кредитів, 
відповідних ЕСТS:  
4 кредити. 
 
Кількість змістових 
модулів: 2 модулі. 
 
Загальна кількість 
годин: 120 год. 
Шифр та назва галузі: 
02 «Культура і 
мистецтво» 
 
Шифр та назва 
спеціальності 
023 «Образотворче 
мистецтво, 
декоративне 
мистецтво, 
реставрація» 
 
Освітній рівень:  
другий (магістерський). 
НОРМАТИВНА 
 
Рік підготовки – 6 
 
Семестр – 11-12 
 
Аудиторні заняття: 32 
год. 
 
З них: 
лекцій: 16 год.; 
практичних занять:   
16 год. 
 
Самостійна робота:   
80 год. 
 
Модульний контроль –   
8 год. 
 
Форма контролю – Залік  
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ІІІ. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 
№ 
п/п Назви тем 
Обсяг навчальних занять 
(кількість год.) 
Разом Ауд Л Пр Інд СР МК 
Модуль І 
ЗМ №1: Історія побуту народів світу 
1. 
Вступ. Інша оптика: повсякденне життя 
індійців Амазонії.  
14 4 2 2 - 10  
2. Побут Китаю 14 4 2 2 - 10  
3. Повсякденний побут Японії та Кореї 14 4 2 2 - 10  
4. 
Стародавній Рим: специфіка 
повсякденного побуту 
18 4 2 2 - 10 4 
Разом за ЗМ №1 60 16 8 8 - 40 4 
Модуль ІІ 
ЗМ №2: Історія побуту Європи від Середньовіччя до сьогодення 
5. 
Повсякденне життя Європи у Середні 
віки 
14 4 2 2 - 10  
6. 
Повсякденне життя Європи доби 
Ренесансу 
14 4 2 2 - 10  
7. 
Повсякденне життя Європи за доби 
бароко-рококо 
14 4 2 2 - 10  
8. 
Побут країн Західного світу: ХІХ-ХХ 
ст. 
18 4 2 2 - 10 4 
Разом за ЗМ №2 60 16 8 8 - 40 4 
Усього за модулем І та ІІ 120 32 16 16 - 80 8 
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ІV. ПРОГРАМА КУРСУ 
ЗМ №1: Історія побуту народів світу 
Тема 1. Вступ. Інша оптика: повсякденне життя індійців Амазонії  
(2 год.) 
Вступ до дисципліни. Основні завдання та принципи дослідження 
культури повсякденності. 
Специфіка язикової системи індійців народності піраха. Вплив мови на 
формування культурних базисів. Категорії часу та кількості в культурному 
просторі піраха. Уявлення про родинні зв’язки та общину. Особливості 
матеріальної культури. Сприйняття та позначення кольорів. Повсякденний 
побут. Ритуал та мистецтво в культурі піраха. Ставлення до інокультурних 
надбань, стосунки з іншими племенами Амазонії та представниками 
європейської культури. 
Основні поняття теми: побут, піраха, мова, культурні базиси, 
Амазонія 
Практична робота 1. Створення міні комікса на загальну тему 
«Субкультури і їх побутові маркери» (підтему студент обирає вільно). 
Рекомендована література: 
Основна: [2], [4], [9]. 
Додаткова: [6], [26]. 
 
Тема 2. Побут Китаю (2 год.) 
Вступ. Специфіка сприйняття культури Далекого Сходу  у країнах 
Західного світу. Домінуюча роль культури Китаю у далекосхідному регіоні. 
Специфіка облаштування житла. Розподілення на зони, принцип мобільності. 
Трапеза: їжа, посуд, сервірування. Костюм як соціальний маркер. Побут і 
ритуал. Побут і гендерне питання. Іноземні товари у повсякденному побуті 
китайців. Традиції та технології у сучасному повсякденному житті китайців. 
Основні поняття теми: китайська культура, повсякдення, побутова 
культура, традиції 
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Практичне заняття 2. Підготовка доповідей на загальну тему «Побут 
Китаю доби Цин» на базі колекції Національного музею мистецтв імені 
Богдана та Варвари Ханенків. 
Рекомендована література: 
Основна: [3], [10].  
Додаткова: [1], [7], [8], [14], [15], [17], [23], [30], [31]. 
 
Тема 3. Повсякденний побут Японії та Кореї (2 год.) 
Рецепція та переосмислення побутової культури Піднебесної на 
теренах Японії та Кореї. Аристократія, інститут влади, сприйняття простору 
та часу, специфіка релігійних вірувань та повсякденний побут. Особливості 
етикету. Спілкування, родинні та дружні стосунки. Костюм як яскравий 
соціальний маркер. Специфіка розуміння приватного та публічного простору. 
Облаштування житла. Гастрономічні традиції. Посуд. Поєднання традиції та 
сучасних технологій. 
Основні поняття теми: повсякдення, побутова культура, традиції та 
сучасність, Японія, Корея 
 Практичне заняття 3. Підготовка доповідей на загальну тему «Побут 
Японії доби Токугава» на базі колекції Національного музею мистецтв імені 
Богдана та Варвари Ханенків 
Рекомендована література: 
Основна: [3], [10]. 
Додаткова: [1], [7], [8], [19], [25]. 
 
Тема 4. Стародавній Рим: специфіка повсякденного побуту (2 год.) 
Римська імперія. Суспільне життя. Майно. Цензура та утопія. Категорії 
«задоволення» та «надлишку». Специфічні риси шлюбу та сімейних 
відносин. Стосунки з рабами. Облаштування житла. Категорії «приватного» 
та «публічного» простору. Особливості костюму. Костюм як маркер 
соціального статусу. Трапеза, специфіка застільної культури.  
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Основні поняття теми: повсякдення, побутова культура, Римська 
імперія, приватний, публічний 
 Практичне заняття 4. Підготовка доповідей на загальну тему «Міська 
культура Стародавнього Риму»  
Рекомендована література: 
Основна: [4], [5], [8], [10]. 
Додаткова: [22], [28]. 
 
ЗМ №2: Історія побуту Європи від Середньовіччя до сьогодення 
Тема 5. Повсякденне життя Європи у Середні віки 
 Середньовічна Європа: загальна характеристика рушійних процесів в 
культурі. Роль християнства. Значення монастирів як центрів культурного 
життя для раннього Середньовіччя. Місто і собор. Книжна культура. Війна і 
торгівля. Культура бродячих музиків.  Лицарі. Куртуазна культура. Поняття 
«приватної» та «публічної» влади. Специфіка облаштування публічних місць 
та приватного житла. Інтер’єр, меблі, посуд. Культура застілля. Характерні 
риси костюму. Специфіка публічних святкувань. 
Основні поняття теми: повсякдення, побутова культура, середні віки, 
лицарство, християнство, куртуазність. 
 Практичне заняття 5. Підготовка доповідей на загальну тему 
«Приватне життя аристократів середньовічної Європи»  
Рекомендована література: 
Основна: [4], [6], [10]. 
Додаткова: [5], [22], [24], [28], [33]. 
 
Тема 6. Повсякденне життя Європи доби Ренесансу 
Загальна характеристика художніх процесів Ренесансу. Вплив східного 
мистецтва на європейський побут. Приватне життя і політика. Війна, 
торгівля, подорож. Експортні товари. Розкіш у приватному просторі. 
Інтер’єр, особливості виготовлення меблів. Специфіка облаштування 
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приватного помешкання. Функції окремих житлових приміщень. Спільне 
проживання, родинні стосунки.  Основні тенденції у розвитку костюма. 
Костюм та суспільне становище. Застільна культура. Кухня, посуд. Музика, 
театр, урочисті святкування.  
Основні поняття теми: повсякдення, побутова культура, ренесанс, 
приватне життя 
Практичне заняття 6. Підготовка доповідей на загальну тему 
«Сімейне життя і побут в Європі доби Ренесансу»  
Рекомендована література: 
Основна: [1], [4], [7], [10]. 
Додаткова: [5], [22], [24], [28], [29], [33]. 
 
Тема 7. Повсякденне життя Європи за доби бароко-рококо (2 год.) 
 Європа за доби бароко-рококо: світоглядні зміни. Театральність як 
синтезуюча форма культури доби бароко-рококо. Категорії «публічного» та 
«приватного».  Вплив східних культур. Шинуазрі, тюркері. Музика і театр. 
Театральна публіка. Становлення опери. Особливості облаштування житла. 
Принципові зміни в організації  житлового простору. Нові форми меблів. 
Етикет. Роль фарфору в оформленні інтер’єру та сервіруванні столу. Чай, 
кава, шоколад. Культура нюхання табаки у XVIII ст. Свято XVIII ст: 
урочиста хода, бенкет, вистава, бал, феєрверк, фонтан. Феномен 
колекціонування.  
Основні поняття теми: побут, бароко, рококо, Європа, театр, свято, 
музика, зміни 
Практичне заняття 7. Підготовка доповідей на загальну тему «Побут 
Голландії XVII ст.» (підтему студент обирає самостійно) на базі колекції 
Національного музею мистецтв імені Богдана та Варвари Ханенків 
Рекомендована література: 
Основна: [1], [4], [7], [10]. 
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Додаткова: [2], [4], [5], [10], [11], [13], [16], [21], [22], [24], [25], [27], [28], 
[32], [33], [34]. 
 
 Тема 8. Побут країн Західного світу у ХІХ-ХХ ст. (2 год.) 
Від ісоризму до модерну: вплив бурхливого розвитку техніки на характер 
оформлення житла. Технології та практика кустарного виробництва. 
Значення народної традиції, примітивізму, інокультурних традицій для 
пошуку нових художніх форм у ХХ ст. Масове житло. Приватний 
автомобіль. Подорож як норма повсякдення. Побутова річ як привід для 
формотворення. Новітні матеріали та технології. Дизайн. Побутові речі як 
знаряддя пропаганди. Специфіка масових та одноразових виробів. 
Багатозадачність та однофункціональність приладів. Елітарний побут: 
антикваріат та технологічні новинки. Побутова техніка, робототехніка. 
Реклама та повсякденний побут. Нові медіа та повсякдення. Ідея «розумного 
дому».  
Основні поняття: побут, техніка, технології, робототехніка, 
«розумний дім», прилад, масовість 
Практичне заняття 8.  Створення серії ескізних малюнків (олівець, 
туш, маркери тощо) та розгорнутого коментарю до них на загальну тему 
«Побут майбутнього» (підтему студент обирає самостійно й узгоджує з 
викладачем) 
Рекомендована література: 
Основна: [4], [10]. 
Додаткова: [3], [5], [9], [12], [18], [20], [22], [24], [25], [35]. 
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V. НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА КАРТА ДИСЦИПЛІНИ «ІСТОРІЯ ПОБУТУ НАРОДІВ СВІТУ.» 
120 год., лекції – 16 год., семінарські заняття – 16 год., самостійна робота – 80 год., модульний контроль – 8 год., семестровий контроль – залік. 
 
Модулі Змістовий модуль І  Змістовий модуль ІІ 
Назва 
модуля 
Історія побуту народів світу Історія побуту Європи від Середньовіччя до сьогодення 
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1 + 10 бал 1 + 10 бал. 1 + 10 бал. 1 + 10 бал 1 + 10 бал 1 + 10 бал 1 + 10 бал 1 + 10 бал 
Сам. робота 5 балів 5 балів 5 балів 5 балів 5 балів 5 балів 5 балів 5 балів 
Види 
поточного 
контролю 
Модульна контрольна робота 1 (25 балів) Модульна контрольна робота 2 (25 балів) 
Бали за 
модуль 
93 93 
Підсумковий 
рейтинговий 
бал 
93+93= 186 
(коефіцієнт успішності: 1,86) 
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VІ. ТЕМИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 
 
Модуль 1. 
ЗМ №1 Історія побуту народів світу. 
№ 
з/п 
Назва теми 
К-ть 
год. 
1. 
Субкультури і їх побутові маркери  
План заняття: 
І. Створення міні комікса на загальну тему «Субкультури і їх побутові 
маркери» (підтему студенти обирають вільно) 
ІІ. Перевірка виконання самостійної роботи. 
2 
2. 
Побут Китаю доби Цин  
План заняття: 
І. Захист доповідей на загальну «Побут Китаю доби Цин» (підтему 
студенти обирають вільно), на базі колекції Національного музею 
мистецтв імені Богдана та Варвари Ханенків 
ІІ. Перевірка виконання самостійної роботи.  
2 
3. 
Побут Японії доби Токугава  
План заняття: 
І. Захист доповідей на загальну тему «Побут Японії доби Токугава» 
(підтему студенти обирають вільно), підготовлених на базі колекції 
Національного музею мистецтв імені Богдана та Варвари Ханенків 
ІІ. Перевірка виконання самостійної роботи. 
2 
4.  
Міська культура Стародавнього Риму  
План заняття: 
І. Захист доповідей на загальну тему «Міська культура Стародавнього 
Риму» (підтему студенти обирають вільно) 
ІІ. Перевірка виконання самостійної роботи. 
ІІІ. Модульна контрольна робота. 
2 
Разом за ЗМ №1 8 
ЗМ №2 : Історія побуту Європи від Середньовіччя до сьогодення 
5. 
Приватне життя аристократів середньовічної Європи  
План заняття: 
І. Захист доповідей на загальну «Приватне життя аристократів 
середньовічної Європи» (підтему студенти обирають вільно 
ІІ. Перевірка виконання самостійної роботи. 
2 
6.  
Сімейне життя і побут в Європі доби Ренесанс 
План заняття: 
 
І. Захист доповідей на загальну «Сімейне життя і побут в Європі доби 
Ренесанс» (підтему студенти обирають вільно), на базі колекції 
Національного музею мистецтв імені Богдана та Варвари Ханенків 
ІІ. Перевірка виконання самостійної роботи. 
2 
7. 
Побут Голландії XVII ст. 
План заняття: 
І. Захист доповідей на загальну тему «Побут Голландії XVII ст.» 
(підтему студенти обирають вільно), підготовлених на базі колекції 
Національного музею мистецтв імені Богдана та Варвари Ханенків 
2 
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ІІ. Перевірка виконання самостійної роботи. 
8. 
Побут майбутнього 
План заняття: 
І. Створення серії ескізних малюнків (олівець, туш, маркери тощо) та 
розгорнутого коментарю до них на загальну тему «Побут 
майбутнього» (підтему студент обирає самостійно й узгоджує з 
викладачем) 
ІІ. Перевірка виконання самостійної роботи. 
ІІІ. Модульна контрольна робота. 
2 
Разом за ЗМ №2 8 
Усього практичних занять за навчальним планом 16 
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VІІ. САМОСТІЙНА РОБОТА  
 
Змістовий модуль 1. Історія побуту народів світу 
№ 
з/п 
Назва теми, зміст заняття 
К-ть 
год. 
К-ть 
бал. 
1. 
Вступ. Інша оптика: повсякденне життя індійців Амазонії  
І. Теоретична частина. Підготовка та захист доповіді за 
однією з визначених тем: 
  Родина та суспільні зв’язки піраха  
  Роль природи в повсякденному житті піраха 
 Життя амазонських бразильців  
IІ. Практична частина: 
 Створити ескіз жіночої ритуальної підвіски народності 
піраха 
Рекомендована література: 
Основна: [2], [4], [9].       Додаткова: [6], [26]. 
10 5 
2. 
Побут Китаю  
І. Теоретична частина. Підготовка та захист доповіді за 
однією з визначених тем: 
 Образ саду в облаштуванні китайського помешкання доби 
Мін 
 Художня емаль в побуті Китаю доби Цин 
ІІ. Практична частина: 
 Створити ескіз на тему «Придворні урочистості доби Тан» 
Рекомендована література: 
Основна: [3], [10].        Додаткова: [1], [7], [8], [14], [15], [17], [23], 
[30], [31]. 
10 5 
3. 
Повсякденний побут Японії та Кореї  
І. Теоретична частина. Підготовка та захист доповіді за 
однією з визначених тем: 
 Нецке як невід’ємна складова традиційного японського 
костюму 
 Керамічний посуд в побуті корейців 
ІІ. Практична частина: 
 Створити ескіз на тему «Придворні урочистості доби 
Хейан» 
Рекомендована література: 
Основна: [3], [10].         Додаткова: [1], [7], [8], [19], [25]. 
10 
 
5 
4. 
Стародавній Рим: специфіка повсякденного побуту  
І. Теоретична частина. Підготовка та захист доповіді за 
однією з визначених тем: 
 Музика у повсякденні стародавніх римлян 
 Бенкет у Стародавньому Римі 
ІІ. Практична частина: 
 Створити ескіз на тему «Світ дитини Стародавнього Риму» 
Рекомендована література: 
Основна: [4], [5], [8], [10].              Додаткова: [22], [28]. 
10 
 
5 
Разом за змістовим модулем 1 40 20 
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Змістовий модуль 2.  Історія побуту Європи від Середньовіччя до сьогодення 
5. 
Повсякденне життя Європи у Середні віки 
І. Теоретична частина. Підготовка та захист доповіді за 
однією з визначених тем: 
 Організація і побут середньовічного монастиря 
 Музика і танець в житті середньовічного європейця 
ІІ. Практична частина: 
 Створити ескіз інтер’єру готичного собору  
Рекомендована література: 
Основна: [4], [6], [10].      Додаткова: [5], [22], [24], [28], [33]. 
10 5 
6. 
Повсякденне життя Європи доби Ренесансу 
І. Теоретична частина. Підготовка та захист доповіді за 
однією з визначених тем: 
 Аристократична кухня доби Ренесансу 
 Кераміка і скло в повсякденному побуті європейців доби 
Ренесансу 
ІІ. Практична частина: 
 Створити ескіз урочистої процесії доби Ренесансу 
Рекомендована література: 
Основна: [1], [4], [7], [10].  
Додаткова: [5], [22], [24], [28], [29], [33]. 
10 5 
7. 
Повсякденне життя Європи за доби бароко-рококо  
І. Теоретична частина. Підготовка та захист доповіді за 
однією з визначених тем: 
 Організація і побут оспедалі  
 Роль настільних прикрас у сервіруванні столу за доби 
бароко-рококо 
 Віяло в європейській повсякденній культурі  
ІІ. Практична частина: 
 Створити ескіз сучасного інтер’єру з елементами стилю 
рококо  
Рекомендована література: 
Основна: [1], [4], [7], [10].         Додаткова: [2], [4], [5], [10], [11], 
[13], [16], [21], [22], [24], [25], [27], [28], [32], [33], [34]. 
10 5 
8. 
Побут країн Західного світу у ХІХ-ХХ ст. 
І. Теоретична частина. Підготовка та захист доповіді за 
однією з визначених тем: 
 Феномен одноразової речі 
 Розумний будинок: ідея, втілення, перспективи 
ІІ. Практична частина: 
 Створити ескіз на тему «Студентський ранок у кіберсвіті» 
Рекомендована література: 
Основна: [4], [10].        Додаткова: [3], [5], [9], [12], [18], [20], [22], 
[24], [25], [35]. 
10 5 
Разом за змістовим модулем 2 40 20 
Усього самостійної роботи за навчальним планом 80 40 
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VІІІ.  СИСТЕМА ПОТОЧНОГО І ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ 
ЗНАНЬ 
Навчальні досягнення студентів із дисципліни «Історія побуту народів 
світу» здійснюється за принципом пооперативної звітності, обов’язковості 
модульного контролю, накопичувальної системи оцінювання знань, умінь та 
навичок. Контроль успішності студентів здійснюється відповідно до 
навчально-методичної карти, у якій визначено усі види роботи студентів. 
 
Таблиця для розрахунку максимальної кількості рейтингових балів  
за видами поточного (модульного) контролю 
 
№ Вид діяльності 
Максим. 
кіл-сть 
балів 
за 
одиницю 
ЗМ №1 ЗМ №2 
К-сть 
один. 
Всього 
балів 
К-сть 
один. 
Всього 
балів 
1 Відвідування лекцій 1 4 4 4 4 
2 Відвідування практичних занять 1 4 4 4 4 
3 
Відповідь на практичному 
занятті 
10 4 40 4 40 
4 
Виконання завдання для 
самостійної роботи 
5 4 20 4 20 
5 МКР 25 1 25 1 25 
Максимальна кількість балів за модуль  93  93 
Максимальна кількість балів  
(поточний контроль) 
186 
Коефіцієнт визначення успішності 1,86 
Підсумковий рейтинговий бал 100 
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 РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ЯКІ ОТРИМУЮТЬ СТУДЕНТИ  
 
 
Поточне тестування та самостійна робота 
К
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ЗМ №1 ЗМ №2 
Т1 Т2 Т3 Т4 МКР Т5 Т6 Т7 Т8 МКР 
17 17 17 17 25 17 17 17 17 25 
93 93 186 1,86 100 
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Порядок переведення рейтингових показників успішності  
 
Рейтингова 
оцінка  
Оцінка за шкалою 
університету 
Значення оцінки 
А 90-100 
Відмінно – відмінний рівень знань (умінь) в 
межах обов’язкового матеріалу з можливими 
незначними недоліками. 
В 82-89 
Дуже добре – достатньо високий рівень знань 
(умінь) в межах обов’язкового матеріалу без 
суттєвих (грубих) помилок. 
С 75-81 
Добре – в цілому добрий рівень знань (умінь) з 
незначною кількістю помилок 
D 69-74 
Задовільно – посередній рівень знань (умінь) із 
значною кількістю недоліків, але достатній для 
подальшого навчання або професійної діяльності. 
E 60-68 
Достатньо – мінімально можливий (допустимий) 
рівень знань (умінь). 
FX 35-59 
Незадовільно з можливістю повторного 
складання – незадовільний рівень знань (умінь) з 
можливістю перескладання за умов належного 
самостійного доопрацювання. 
F 1-34 
Незадовільно з обов’язковим повторним 
вивченням курсу – достатньо низький рівень 
знань, що вимагає повторного проходження 
курсу. 
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ІХ. МЕТОДИ НАВЧАННЯ 
У процесі навчання студентів застосовуються такі методи навчання: 
І. Методи організації та здійснення навчально-пізнавальної діяльності 
1)  За джерелом і способом передачі та сприймання навчальної 
інформації:  
 Словесні: лекція (традиційна, проблемна, лекція-прес-конференція) із 
застосуванням комп'ютерних інформаційних технологій (PowerPoint – 
Презентація), семінари, бесіда, розповідь-пояснення.  
 Наочні: спостереження, ілюстрація, демонстрація.  
 Практичні: вправи, практичні роботи, порівняльний аналіз.  
3)  За ступенем самостійності мислення:  
 репродуктивні; 
 пошукові; 
 дослідницькі. 
4) За ступенем керування навчальною діяльністю:  
 під керівництвом викладача;  
 самостійна робота студентів: з книгою;  
 виконання індивідуального навчального завдання.  
ІІ. Методи стимулювання інтересу до навчання і мотивації  навчально-
пізнавальної діяльності:  
1) Методи стимулювання інтересу до навчання: 
 навчальні дискусії;  
 створення ситуації пізнавальної новизни;  
 створення ситуацій зацікавленості (метод цікавих аналогій тощо). 
2) Методи стимулювання обов’язку і відповідальності. 
 роз’яснення значимості учіння, мети навчального предмета; 
 пред’явлення навчальних вимог до вивчення предмета. 
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Х. МЕТОДИ КОНТРОЛЮ 
У процесі оцінювання навчальних досягнень студентів застосовуються 
такі методи:  
 методи усного контролю: індивідуальне опитування, фронтальне 
опитування, співбесіда 
 методи письмового контролю: МКР. 
 методи практичного контролю: творча розробка. 
 методи самоконтролю: самоаналіз, самооцінка.  
 
ХІ.  МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
1. Робоча навчальна програма; 
2. навчальні посібники; 
3. опорні конспекти лекцій; 
4. збірка тестових і контрольних завдань для тематичного (модульного) 
оцінювання навчальних досягнень студентів; 
5. електронні презентації лекційного матеріалу. 
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ХIІ.  РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 
Основна: 
1. Бродель Ф. Структуры повседневности: Возможное и невозможное // 
Бродель Ф. Материальная цивилизация, экономика и капитализм, XV – XVIII 
вв. в 3-х т. – М., 1986. – Т.1. 621 с.* 
2. Дэниел Л. Эверетт. Не спи – кругом змеи! Быт и язык индейцев 
амазонских джунглей / Дэниел Л. Эверетт ; [пер. с англ.: И. В. Мокин, П. С. 
Дронов, Е. Н. Панов ; сост.: А. Д. Кошелев ; послесл.: П. С. Дронов, А. В. 
Никулин, А. Д. Кошелев]. – М. : ЯСК, 2016. – 378 с. * 
3. Искусство Восточной Азии / [Г. Фар-Бекер, З. Хеземанн, М. Дунн и др. 
; пер. с нем. Ю. С. Бушуева, Г. А. Яшина, О. Б. Цимбалова ; науч. ред. В. Р. 
Молотников]. – Потсдам : h. f. ullmann, 2007. – 740 с. : ил.* 
4. История культуры повседневности : учеб. пособие / ред.: В. П. 
Большаков, С. Н. Иконникова. – М. : Проспект, 2016. – 495 с.* 
5. История частной жизни, под  общей ред. Ф. Арьеса и Ж. Дюби. Т. 1: От 
Римской империи до начала второго тысячелетия под ред. П. Вейна / пер. с 
франц. Т. Пятницыной и Г. Беляевойю – М. : Новое литературное обозрение, 
2017. 800 с.: ил.* 
6. История частной жизни, под общей ред. Ф. Арьеса и Ж. Дюби. Т. 2: 
Европа от феодализма до Ренессанса под ред. Ж . Доби / пер. с франц. Е. 
Решетниковой и П. Каштанова. – М.: Новое литературное обозрение, 2015. 
784 с.: ил.* 
7. История частной жизни: под общей ред. Ф. Арьеса и Ж. Дюби. Т. 3: от 
Ренессанса до эпохи Просвещения / под ред. Р. Шартье; пер. с франц. М. 
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